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Матеріали і методи. Актуалізацію  аналізу  проведено  з  використанням 
опублікованих  методологічних  рекомендацій  щодо  оцінки  шкали  рівнів 
впливу  на  бюджет  ЛЗ  у  разі  його  включення  до  Національного  переліку 
або центральних програм, які  розроблені  із  застосуванням АВС-аналізу. В 
дослідженні  використано  дані,  представлені  системою  дослідження  ринку 
ЛЗ «Фармексплорер» та відкритими даними Національної служби здоров'я 
України за 2019 рік.
Результати й обговорення. Шкала  рівнів  впливу  на  бюджет  є  важливим 
інструментом,  який  використовується  при  проведенні  оцінки  медичних 
технологій  щодо  фінансування  включення  ЛЗ  до  регуляторних  переліків. 
За  результатами  аналізу  нами  встановлено,  якщо  витрати  на  один  ЛЗ, 
який  оцінюється  для  включення  до  Національного  переліку,  перевищують 
44 млн грн на рік при закупівлі за кошти державного та місцевих бюджетів, 




шкала  рівнів  впливу  на  бюджет має  таку  градацію:  якщо  витрати  на  одну 
МНН перевищують 55 млн грн на рік, то вплив на бюджет буде надмірний, 
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Висновки. На основі  проведеного аналізу  закупівель ЛЗ  із Національного 










го фіскального  тиску  платники  у  системах  охорони 











джетів  на  лікарські  засоби  (ЛЗ):  глобальний,  регіо-
нальний, специфічний для захворювання, специфіч-





Згідно  із  керівництвом  Національного  інституту 
охорони здоров’я  і досконалості медичної допомоги 








кож  розробив  методику  для  оцінки  потенційного 
впливу на бюджет нових ЛЗ [3].








пертний  комітет).  Перегляд  рівнів  впливу  на  бюджет 
рекомендовано проводити щорічно після аналізу рівнів 
витрат бюджету на покриття ЛЗ за попередній рік для 
оцінювання  включення  ЛЗ  до  регуляторних  переліків 
при проведенні оцінки медичних технологій (ОМТ). 
Тому метою нашого дослідження було провес-









переліку,  згідно  із  Постановою  КМУ  від  25  березня 
2009  р. № 333  «Деякі  питання  державного  регулю-














за  напрямами  використання  бюджетних  коштів  у 
2019 році за програмою «Забезпечення медичних за-







реліку  або  центральних  програм  була  адаптована 
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із  системи  дослідження  ринку  «Фармексплорер»,  а 
також  відкритих  даних  НСЗУ  стосовно  закупівель 








чення  можливості  істотних  розбіжностей  у  вартості 
закупівель між періодами.
На етапі категоризації, відповідно до методології, 












А 80 71 23 4 716 386 837,91 66 427 983,63
В 15 71 23 900 850 683,18 12 688 037,79











А 80 57 30 4 417 872 560,02 77 506 536,14
В 15 54 29 852 896 154,69 15 794 373,24
С 5 78 41 280 053 607,89 3 590 430,87
Таблиця 3
Статистичні показники при аналізі груп А та В закупівель лікарських засобів, які включені в Національний перелік
Середнє, грн Медіана, грн max, грн Q1, грн Q3, грн
39 558 010,71 20 856 683,42 318 819 803,96 12 198 666,67 43 838 471,26
Таблиця 4
Статистичні показники при аналізі груп А та В закупівель лікарських засобів, які включені до центральних програм
Середнє, грн Медіана, грн max, грн Q1, грн Q3, грн
47 484 402,84 28 446 773,64 318 819 803,96 15 546 892,44 54 328 460,89
лі  (табл.  1–4).  Нами  розраховано, що  при  закупівлі 
ЛЗ із Національного переліку за кошти державного та 
місцевих бюджетів витрати на одну МНН мають такі 
значення:  середнє  –  39  558  010,71  грн,  медіана  – 
20 856  683,42  грн,  максимальне  значення  – 
318 819 803,96 грн, а при закупівлі ЛЗ із центральних 














ні  від  12  198  666,67  грн  до  20  856  683,40  грн  та 











































ЛЗ  до  Національного  переліку  та  до  центральних 






[7],  встановлено, що у 2019 році  граничні  значення 
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дає  незначному  рівню  впливу  на  бюджет,  збільши-
лось на 30 % (з 10 млн грн до 13 млн грн); граничне 
значення, що відповідає помірному рівню впливу на 
бюджет,  збільшилось  на  5  %  (з  20  млн  грн  до 
21 млн грн); а граничне значення, що відповідає ве-





рел  вхідних  даних.  Як  джерело  вхідних  даних  у 
2018 році  використано  системи  дослідження  ринку 
«Фармексплорер» та Support  in Market Development 









Висновки.  Платники  у  розвинених  країнах  світу 
частіше  впроваджують  різноманітні  заходи  щодо 
оптимізації витрат для сприяння стійкості  у фарма-
цевтичній галузі.
На  основі  проведеного  аналізу  закупівель  ЛЗ  із 
Національного  переліку  та  центральних  програм 
нами актуалізовано рекомендації щодо шкали рівнів 
впливу  на  бюджет  за  даними  2019  року  в  Україні. 
Дана шкала, залежно від об’єкту дослідження, реко-
мендована для використання при проведенні оцінки 
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Conclusions.  Based  on  the  analysis  of  procurement  data  of medicines  from  the National  List  and  central  programs, 
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рекомендаций  по  оценке шкалы  уровней  воздействия  на  бюджет ЛС  в  случае  его  включения  в Национальный 
перечень  или  центральные  программы,  которые  разработаны  с  применением  АВС-анализа.  В  исследовании 
использованы данные, представленные системой исследования рынка ЛС «Фармэксплорер» и открытыми данными 
Национальной службы здоровья Украины по 2019 год.









бюджет будет избыточным, в пределах 29 от до 55 млн  грн – большим,  в  пределах от 16 до 29 млн  грн – 
умеренным, меньше 16 млн – незначительным.




нами  актуализированы  рекомендации  относительно  шкалы  уровней  влияния  на  бюджет  по  данным  2019 
года в Украине и выделены два сценария, в зависимости от уровня закупок и регуляторного перечня. Нами 
установлено, что уровень влияния на бюджет является избыточным при затратах более 44 млн грн в случае 

















3.  ICER Updates to Methods and Public Meeting Pro-
cedures  for  Value  Assessment  Framework.  2020. 
Available  from:  [https://icer-review.org/announce-
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4.   Деякі  питання  державного  регулювання  цін  на 
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6.   Про  затвердження  переліку  лікарських  засобів  та 
медичних виробів, які закуповуються на підставі угод 
щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які 
здійснюють  закупівлі  за  напрямами  використання 
бюджетних  коштів  у  2019  році  за  програмою 
«Забезпечення медичних заходів окремих державних 
програм  та  комплексних  заходів  програмного 




на  бюджет  при  оцінці  закупівлі  лікарських  засобів 
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